




Perawatan botol susu merupakan tugas yang harus dikuasai dan mampu
dilakukan oleh setiap orang tua. Namun pada kenyataanya masih banyak ibu yang
belum mampu melakukan dengan benar. Hal ini tentu saja membahayakan
kesehatan balita, karena mudah terserang penyakit, misalnya diare. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang
perawatan botol susu pada balita di BPS Nurul Trianawati Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya seluruh
ibu yang mempunyai balita yang menggunakan botol susu di sebesar 27
responden. Sampel sebesar 27 responden. Pengambilan sampel dengan teknik non
probability sampling tipe total sampling. Variabel dalam penelitian ini tingkat
pengetahuan ibu tentang perawatan botol susu balita. Instrumen yang digunakan
kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (7.41%) responden memiliki
pengetahuan baik, hampir setengahnya (33.33%) responden memiliki pengetahuan
cukup, sebagian besar (59.26%) memiliki pengetahuan kurang tentang perawatan
botol susu balita.
Simpulan  dari penelitian ini adalah sebagian besar (59.26%) memiliki
pengetahuan kurang tentang  perawatan  botol susu balita, di diharapkan  bagi
responden lebih meningkatkan pengetahuan tentang perawatan botol susu balita
dengan mencari informasi dan mengikuti penyuluhan  untuk mendapatkan skill
yang baik.
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